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Abstract: The paper extends the diamond OLG model through integrating Confucianism to the New Homo Economic model
based on its expansion of utility source． The extended model and empirical evidence show that Confucian cultural factors
have led to differences in the savings rate of the country level，and precautionary savings motive with imperfect social securi-
ty system also pushed up the level of China's savings rate．



















发展的高速增长率。如 Kraay 和 Modigliani 以及 Cao 等人的
研究都认为，中国改革以来的高速增长是中国高储蓄率的主
要原因之一［1，2］。刘金全和郭整风运用 1990 ～ 2001 年的季
度数据，对我国储蓄率和经济增长之间的关系进行的 Granger
因果检验发现，实际 GDP 水 平 对 储 蓄 增 量 存 在 着 显 著 的
Granger 因果影响［3］。
第二，基于生命周期假说，将高储蓄率归结为人口结构



































































Ui ( X) = Ui ( xi ) + λUj ( xj ) ( 1)
其中，j 是 i 关心的另一个人; λ 是利他主义参数，且 0 ＜ λ ＜










U = u( C，X) ( 2)


















































Ut = u( ct ) + αu( xt － 1 ) + βu( yt + 1 ) + γu( wt ) ( 3)
式( 3) 中，u( ct ) 表示经济个体自身从物质产品消费中所
获得的效用，即与标准的经济人模型原型相对应的效用部
分。u( xt － 1 ) 与 u ( yt + 1 ) 则反映的是儒家文化中的“家族主
义”特征，即，经济个体从对上代人的赠予以及对下代人的遗
赠这种基于“血亲关系”的利他行为中获得的效用增进，而它
们前面的系数 α 和 β 则分别测度的是对上代人的赡养在自
己的总效用水平中的权重，以及对下代人的遗赠在总效用函
















时期。人口以速率 n 递增，因而存在 Lt 个正处于他们生命第


















动的产出，可以得到简化的生产函数形式 yt = f( kt ) 。假定劳
动市场也是完全竞争的，并用 Wt 和 rt 分别表示实际工资和
实际利率，则厂商的单位化利润 πt 可以表示为 πt = f( kt ) －







= f'( kt ) － rt = 0，即，rt = f'( kt )
欧拉定理表明，如果完全竞争的厂商以零次齐次生产函
数进行生产，那么生产的产品刚好被所有的生产要素分配
完，而厂商只能获得零利润。因此，f( kt ) = wt + rtkt，而利率
rt = f'( kt ) ，因而单位有效劳动工资率 wt = f( kt ) － kt f' ( kt ) 。
在完全竞争的产品市场和完全竞争的要素市场条件下，追求
利润最大化厂商的生产行为决定了市场利率和工资率: rt = f'
( kt ) ，wt = f( kt ) － kt f'( kt ) 。经济个体获得的劳动收入为:
Wt = wtAt =［f( kt ) － kt f'( kt) ］At ( 4)
2． 储蓄率的决定









1 + rt + 1
= c2，t + 1 =Wt ( 5)
式( 5) 中，c1，t与 c2，t + 1 表示经济个体在两个时期的消费，
而其中的利率和工资率分别由厂商的最优化行为决定，因而
是已知的。假定不变相对风险厌恶效用函数( CRRA) :
Ut ( c1，t，c2，t + 1 ) =
c1 － θ1，t
1 － θ
+ 11 + ρ
c1 － θ2，t + 1
1 － θ
( 6)













+ 11 + ρ
c1 － θ2，t + 1
1 － θ
s． t． c1，t +
1
1 + rt + 1
c2，t + 1 =W{ t
构造拉格朗日极值函数:
L( c1，t，c2，t + 1 ，λ) =
c1 － θ1，t
1 － θ
+ 11 + ρ
c1 － θ2，t + 1
1 － θ
－ λ ( c1，t +
1
1 + rt + 1
c2，t + 1 －Wt )
求解一阶条件，能够得到 c1，t与 c2，t + 1 之间的关系式:
c － θ2，t + 1 =
1 + ρ
1 + rt + 1
c － θ1，t
将上式代入时际预算约束方程( 5 ) ，可以解得第一期消
费函数 c1，t :
c1，t =
( 1 + ρ)
1
θ
( 1 + ρ)
1









s( rt + 1 ) = 1 －
( 1 + ρ)
1
θ
( 1 + ρ)
1













Ut = u( c1，t ) +
1
1 + ρ
u( c2，t + 1 ) + φ［v( z1，t ) +
1
1 + ρ






Ut = ln ( c1，t ) +
1
1 + ρ









1 + rt + 1
c2，t + 1 + z1，t +
1
1 + rt + 1
z2，t + 1 =Wt ( 10)
式( 10) 中的利率和工资率仍然由厂商利润最大化的一
阶条件所确定，因而纳入儒家文化特征后的消费者行为由式
( 9) 和式( 10) 联立决定:
max
c1，t，c2，t + 1z1，t，z2，t + 1
Ut = ln( c1，t ) +
1
1 + ρ
ln( c2，t + 1 )
+ φ［ln( z1，t ) +
1
1 + ρ
ln( z2，t + 1) ］
s． t． c1，t +
1
1 + rt + 1
c2，t + 1 + z1，t +
1
1 + rt + 1













= C －11t － λ = 0;
L
C2，t + 1
= C －12，t + 1 － λ
1 + P




= φZ －11t － λ = 0;
L
Z2，t + 1
= φZ －12，t + 1 － λ
1 + P
1 + γt + 1
{ = 0
求解上述方程组，分别得到 c1，t 与 c2，t + 1、z1，t 与 z2，t + 1 以及
c1，t与 z1，t之间的关系:
c2，t + 1 =
1 + rt + 1
1 + ρ
c1，t、z2，t + 1 =
1 + rt + 1
1 + ρ
z1，t、z1，t = φc1，t








s = 1 － 1 + ρ
( 2 + ρ) ( 1 + φ)
( 11)
式( 11) 表明，具有儒家文化特征经济个体的储蓄率取决
于个人主观贴现因子 ρ 和节俭程度 φ。由于 ρ ＞ － 1，因而 sφ
= 1 + ρ









1 + rt +1
c2，t +1 + z1，t +
1
1 + rt + !
z2，t +1 =Wt － bt +
1 + r





可以联立式( 9) 和式( 12) 来刻画:
Ut = ln( c1，t ) +
1
1 + ρ
ln( c2，t +1) +φ［ln( z1，t ) +
1
1 + ρ
ln( z2，t +1) ］
s． t． c1，t +
1
1 + rt +1
c2，t +1 + z1，t +
1
1 + rt +1
z2，t +1 =Wt － bt +
1 + r
1 + rt +1
b{ t
构造拉格朗日函数，得到一阶条件:
c － 11，t = λ，c
－ 1
2，t + 1 = λ
1 + ρ
1 + rt + 1
，φz － 11，t = λ，φz
－ 1
2，t + 1 = λ
1 + ρ
1 + rt + 1

















( 2 + ρ) ( 1 + φ)
( Wt － bt +
1 + r
1 + rt + 1
bt )
设 st ( bt ) 为第一期储蓄，则:
st ( bt ) =Wt － b1，t － ct
将消费函数 c1，t代入上式得到:
st =Wt － bt －
1 + ρ
( 2 + ρ) ( 1 + φ)
( Wt － bt +
1 + r
1 + rt + 1
bt )
对上式中求 st ( bt ) 关于 bt 的导数:
dst
dbt
= －［( 1 － 1 + ρ
( 2 + ρ) ( 1 +φ)
) + ( 1 + ρ) ( 1 + r)
( 2 + ρ) ( 1 +φ) ( 1 + rt +1 )
］
( 13)
ρ ＞ － 1、φ≥0，则式( 13 ) 中的 1 － 1 + ρ
( 2 + ρ) ( 1 + φ)
＞ 0、
( 1 + ρ) ( 1 + r)
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四、储蓄的利率效应及两种储蓄率的比较
根据戴蒙德模型及其拓展，分别导出了戴蒙德模型中的




s( rt + 1 )
rt + 1
= 1 － θ
θ
( 1 + ρ)
1
θ ( 1 + rt + 1 )
( 1 － 2θ)
θ
［( 1 + ρ)
1
θ + ( 1 + rt + 1 )
( 1 － θ)
θ ］2
( 14)
θ ＞ 0， ρ ＞ － 1， ( 14 ) 式 中 的 第 二 项
( 1 + ρ)
1
θ ( 1 + rt + 1 )
( 1 － 2θ)
θ
［( 1 + ρ)
1
θ + ( 1 + rt + 1 )




费的意愿 θ。式( 14) 表明，利率对储蓄率的影响是不确定的:
当 0 ＜ θ ＜ 1 时，1 － θθ
＞ 0，则
s( rt + 1 )
rt + 1
＞ 0，即，市场利率与
储蓄率 之 间 呈 正 向 变 动 关 系; 而 当 θ ＞ 1 时，1 － θθ
＜ 0，则
s( rt + 1 )
rt + 1









度 φ 的储蓄率表达式( 11) ，由于设定了 CRRA 效用函数的极
限函数形式，求储蓄率表达式( 8) 的极限:
s( r) = lim
θ→1
( 1 － ( 1 + ρ)
1
θ
( 1 + ρ)
1
θ + ( 1 + rt + 1 )
1 － θ
θ
) = 12 + ρ
( 15)
现在可以比较式( 11) 所决定的具有文化特征的储蓄率
与式( 15) 所决定的储蓄率的大小。令 Δs = s － s( r) ，则 Δs =
1 － 1 + ρ
( 2 + ρ) ( 1 + φ)
－ 12 + ρ
，因而:
Δs = 1 + ρ2 + ρ
φ
1 + φ
由于 ρ ＞ － 1，φ≥0，显然 Δs ＞ 0，即，s( r) ＞ s。这表明具
有儒家文化特征的经济个体其储蓄率要高于其他经济个体
的储蓄率。并且( Δs)φ
= 1 + ρ2 + ρ
1







水平，即使是最低的 2000 和 2001 年也高达 25%。而美国的
居民储蓄率则仅仅维持在 4% 左右的低水平上，并且自 2000
年以来，呈现出一种快速下滑的趋势，降至约 3% 左右的水平
上，2005 年甚至降到 1. 4% 的低点，随后尽管有所回升，但也














将样本区间延长至 30 年的跨度。图 2 比较了英美等国与深
受儒家文化影响的新兴亚洲国家以及日本 1980 ～ 2010 年的





平均而言，1980 ～ 2010 的时间跨度内，世界平均储蓄率为
22% ，新兴亚洲国家的储蓄率高达 33. 1% ，日本 30% ，而美国
和英国则仅为 16. 3% 和 16%。
图 2 最终储蓄率比较










世界平均 美国 英国 新兴亚洲国家 日本
资料来源：国际货币基金组织数据库
而表 1 则比较了从 1960 ～ 2009 年，世界主要经济体每个




均水 平。在 50 年 期 间 时 间 跨 度 内，美 国 平 均 储 蓄 率 为
17. 7% ，而日本则为 32% ，韩国和中国香港则分别为 25. 7%
和 30% ，而中国在 40 年的时间跨度内平均高达 38. 2%。
表 1 世界各国( 地区) 储蓄率比较( % )
1960 ～ 1969 1970 ～ 1979 1980 ～ 1989 1990 ～ 1999 2000 ～ 2009
全球平均 24. 5 25. 3 23. 4 23. 1 22. 3
美国 19. 9 19. 6 17. 8 17 14. 1
欧盟 24. 8 21. 4 22. 6 21. 2
OECD 国家 12. 9 25. 4 22. 9 22. 6 19. 6
东亚国家 27. 8 31. 6 36. 4 36. 6
中国 30. 5 34. 7 40. 9 46. 6
日本 35. 3 35. 6 31. 8 30. 7 26. 8
韩国 8. 7 22. 3 31 35. 1 31. 5
香港 22. 5 30. 8 33. 5 32. 4 31. 4
资料来源: 2000 年之前的数据转引自王德文等，2000 年之后的数据源于世界
银行数据库
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